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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the influence of  large 
blockholders, board of direction, foreign ownership, board of commissioner size, 
number of independent commisioner, and the external auditor's  on the 
performance of Commercial Bank registered in Bank Indonesia 2010-2013. This 
study uses census is the method.
Target population of this study is the entire Islamic Banks in Bank 
Indonesia registered a total of 44 observations during the period 2010-2013. The 
data used in this research is secondary data obtained from the annual financial 
statements Islamic  banks from the year 2010-2013 related to the  large 
blockholders, board of direction, foreign ownership, board of commissioner size, 
number of independent commisioner, and the external auditor's. Data collection 
techniques used in this research is the method of documentation, which collects 
data related to the study variables. Hypothesis testing using multiple linear 
regression analysis.
These results indicate that the  large blockholders, board of direction, 
foreign ownership, board of commissioner size, number of independent 
commisioner, and the external auditor's  significan partially influence on the 
performance of Commercial Bank registered in Bank Indonesia 2010-2013.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemegang  saham 
pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, 
ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan auditor eksternal terhadap 
kinerja Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010-2013. 
Penelitian ini menggunakan adalah metode sensus.
Populasi sasaran penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang 
terdaftar dalam Bank Indonesia sebanyak 44 observasi selama periode 2010-2013. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh 
dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah dari tahun 2010-2013 yang 
berkaitan dengan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan 
pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris 
independen, dan auditor eksternal. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang 
terkait dengan variabel penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pemegang saham pengendali, 
kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan 
komisaris, komisaris independen, dan auditor eksternal secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank  Indonesia 
tahun 2010-2013.
Kata Kunci:  pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan 
pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris 
independen, auditor eksternal, kinerja
